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RESUMEN 
La adolescencia se caracteriza por importantes cambios bio-psico-sociales, demandas 
internas y externas que requerirán una determinada capacidad de afrontamiento. En 
consecuencia, resulta necesario conocer las acciones empleadas por los individuos para 
enfrentar los cambios que implica esta fase de vida, debido a que las pautas de conducta 
establecidas a esta edad pueden repercutir positiva o negativamente en la posterior salud 
mental y física de la persona. El objetivo de esta investigación fue describir los estilos y 
estrategias de afrontamiento predominantes en los estudiantes de bachillerato de acuerdo 
al sexo, nivel de instrucción, edad e institución académica. El estudio se realizó con un 
enfoque cuantitativo, un diseño no experimental de tipo transversal y un alcance 
descriptivo. La población estuvo conformada por 205 estudiantes de bachillerato 
pertenecientes a los dos establecimientos educativos en Sevilla de Oro. Como 
instrumentos de investigación se utilizaron, la Escala de Afrontamiento para 
Adolescentes (ACS) y una ficha sociodemográfica. Los resultados indicaron que las 
estrategias esforzarse y tener éxito, preocuparse, fijarse en lo positivo y buscar 
diversiones relajantes, predominan entre la población estudiada, al igual que el estilo de 
afrontamiento dirigido a la resolución de problemas.    
 
     Palabras clave: Afrontamiento. Variables sociodemográficas. Estilos y estrategias. 
Adolescencia.  
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ABSTRACT 
Adolescence is characterized by important bio-psycho-social changes, internal and 
external demands that will require a certain capacity for coping. Consequently, it is 
necessary to know the actions employed by individuals to face the changes that this phase 
of life implies, because the behavior patterns established at this age can have a positive 
or negative impact on the subsequent mental and physical health of the person. The 
objective of this research was to describe the predominant coping styles and strategies in 
high school students according to sex, level of instruction, age and academic institution. 
The study was conducted with a quantitative approach, a non-experimental cross-
sectional design and a descriptive scope. The population consisted of 205 high school 
students belonging to the two educational establishments in Sevilla de Oro. As research 
instruments, the Adolescent Coping Scale (ACS) and a sociodemographic record were 
used. The results indicated that the strategies to strive and succeed, worry, focus on the 
positive and seek relaxing amusements, predominate among the studied population, as 
well as the coping style aimed at solving problems. 
Keywords: Coping. Sociodemographic variables. Tyles and strategies. Adolescence. 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), la adolescencia 
constituye una etapa de transición, de la infancia hacia la edad adulta. Este ciclo de vida 
se establece entre los 10 y los 19 años, tiempo durante el cual, el ser humano experimenta 
importantes cambios a nivel conductual, físico y psicológico. En la adolescencia se 
alcanza el pensamiento abstracto, la autonomía y la toma de decisiones; es una etapa que 
se caracteriza por transformaciones fisiológicas, crecimiento cognitivo, desarrollo moral 
y social (Fernández, 2014). Además, en este periodo se consolida la personalidad, se 
establece la identidad sexual y se estructura el sistema de valores (Ruiz, 2013).  
El adolescente a través de las actividades que realiza y sus funciones mentales en 
constante desarrollo, se encuentra en un periodo de tiempo en el que se fortalece su 
integración psíquica (Ruiz, 2013). Durante esta fase, el interés del individuo se enfoca en 
la búsqueda de su identidad, autonomía personal e independencia de su grupo familiar, 
así la vulnerabilidad a la influencia y presión del grupo social aumenta (Lara, Bermúdez, 
Pérez y M, 2013). Al respecto, Fernández (2014), refiere que para el adolescente el grupo 
de pares es igual, o incluso más importante que los padres. En esta edad surge la rebeldía, 
el desafío, la lucha por la emancipación; progresivamente, los adolescentes dejan de 
depender de los adultos que les rodean y de acatar las normas familiares  
Uribe, Ramos, Villamil y Palacio (2018), manifiestan que las experiencias de 
desarrollo que caracterizan a la adolescencia, pueden llegar a generar en el individuo 
inestabilidad o inseguridad con respecto a sí mismo y altos niveles de estrés. Los sujetos 
tendrán que asumir nuevas responsabilidades y roles psicosociales; además de tomar 
decisiones en cuanto a su proyecto de vida y futuro profesional.  
En un informe emitido por el Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011), se expresa que muchos de los problemas de 
salud mental, suelen surgir cuando el individuo se encuentra en desarrollo de la 
adolescencia. También, se expone que la depresión se presenta con mayor frecuencia 
dentro de la población comprendida entre los quince y diecinueve años, en razón del 
escaso conocimiento sobre estrategias de afrontamiento.  
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Según la OMS (2018), gran parte de los adolescentes presentan una serie de problemas 
de adaptación al contexto. Las personas en esta etapa, necesitan de su familia, escuela y 
servicios de salud, para desarrollar las habilidades necesarias que le permitan hacer frente 
a las demandas que tienen que experimentar. En función de la relativa experiencia 
humana, se tiene o no una transición favorable de la infancia a la adultez. Por lo tanto, al 
conocer los retos que un adolescente tiene que enfrentar, resulta necesario distinguir el 
afrontamiento empleado para minimizar los efectos negativos del estrés, que dichos retos 
acarrea. 
Uribe, et al., (2018), señalan que el afrontamiento del adolescente se acentúa por medio 
de la ejecución reiterada de habilidades o estrategias, que facilitan el desarrollo de un 
repertorio cognitivo conductual, del cual, el sujeto pueda disponer cuando requiera 
enfrentar situaciones conflictivas. Viñas, Gonzáles, García, Malo y Casas (2015), 
destacan que el afrontamiento es un término clave y de gran importancia para poder 
entender la reacción de los adolescentes ante las diferentes circunstancias y 
eventualidades y cómo hacen uso de las estrategias de afrontamiento para adaptarse en 
base a su experiencia.  
El afrontamiento, desde la perspectiva de Lazarus y Folkman (1986), pioneros en el 
abordaje de este constructo y autores de la teoría de mayor reconocimiento en  
investigaciones afines; es entendido como los intentos cognitivo conductuales en 
continuo cambio e innovación que surgen para controlar demandas concretas ya sean 
internas y/o externas, evaluadas como instancias que superan los propios recursos 
personales. Este modelo conceptual, hace énfasis en la dimensión social del sujeto, al 
distinguir que el afrontamiento se produce en razón de los hábitos establecidos y la 
interacción mutua entre el ser humano y las características de su entorno, donde es 
necesario tomar alguna decisión. A partir de esta posición teórica, el afrontamiento se 
comprende como un proceso o conjunto de acciones, sujetas a cambio, que permite al 
individuo adaptarse de manera activa al entorno; de acuerdo a la interacción que se 
produce entre el individuo, sus procesos mentales y las demandas provenientes del 
contexto (Macías, Madariaga, Valle y Zambrano, 2013; Espinoza, Guamán y Sigüenza, 
2018).  
Piemontesi y Heredia (2009); Bahamón (2012); Espinoza, Guamán y Sigüenza (2018), 
indican que los estilos de afrontamiento hacen referencia a las predisposiciones 
personales que se extienden más allá del influjo contextual y del tiempo, puestas en 
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marcha para enfrentar las circunstancias estresantes. A partir de los estilos, se determina 
el uso de las estrategias de afrontamiento, que pueden ser definidas como los procesos 
concretos y exclusivos a utilizar en el entorno, sujetas a cambio en función del factor 
desencadenante y la demanda establecida. Los estilos de afrontamiento disponen una 
acción dirigida hacia determinados aspectos, solucionar o evitar el problema, regular la 
respuesta emocional u optar por el apoyo social; mientras que las estrategias representan 
la acción y éstas a su vez pueden ser moldeables (Bahamón, 2012). 
El adolescente, mediante su experiencia, asimila la utilización de las diferentes 
estrategias, mismas que con el transcurso del tiempo se establecen y forman parte de un 
estilo exclusivo de afrontamiento, estos definen la estrategia que el individuo puede llegar 
a emplear ante un evento determinado (Uribe, et al., 2018). Las estrategias de 
afrontamiento productivas o improductivas, que los adolescentes emplean para enfrentar 
sus dificultades, constituyen la base para su desarrollo integral y los cimientos para su 
proyecto de vida (Sánchez, Domínguez, Hernández y González, 2015). 
Al respecto, Macías, et al., (2013), señalan a las estrategias de afrontamiento como los 
recursos psicológicos llevados a cabo para regular las situaciones desafiantes, en las que 
el individuo trata de encontrar formas o procedimientos que le ayuden a tolerar, aceptar 
y reducir la tensión que se genera ante una determinada particularidad. Este es un proceso 
que se manifiesta mediante acciones, pensamientos, afectos y emociones que la persona 
utiliza al momento de abordar el problema generador de estrés; incluso existe la opción 
de ignorar los conflictos considerados demasiado complejos como para manejarlos.  
La selección de estrategias para afrontar situaciones adversas dependerá de la 
percepción y la consiguiente evaluación que el sujeto realice, o tenga ya en su historial 
de aprendizaje de esa circunstancia en particular. En este procesamiento de información, 
la valoración de la situación negativa se verá afectada por la evaluación primaria, que 
responde a la significación asignada a dicho momento y la evaluación secundaria, en la 
que se produce una estimación de las opciones de afrontamiento de las que se dispone. 
Entonces, ante una situación valorada como estresante o negativa, se esperaría una serie 
de consecuencias poco favorables para el bienestar personal. Por lo que surge la necesidad 
de comandar esfuerzos para afrontar la situación o las emociones que se generaron al 
entrar en contacto con ella. Así, se puede entender que el afrontamiento estaría 
determinado por la valoración subjetiva de la persona, las circunstancias del ambiente y 
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la interacción que se produce entre estas variables (González, Montoya, Casullo y Verdú, 
2002).  
En lo que al afrontamiento en adolescentes se refiere, González, et al., (2002); Solís y 
Vidal (2006); Gaeta y Hernández (2009), Macías, et al., (2013), entre otros, a partir de la 
teoría desarrollada por Lazarus y Folkman (1986) y Frydenberg y Lewis (2000), señalan 
tres estilos de afrontamiento; el primero, identificado como resolver el problema, se 
produce, por lo general, cuando la demanda que se presenta ante el individuo es evaluada 
como susceptible al cambio. En consecuencia, este estilo se concentra en la búsqueda de 
una solución, a través de un análisis cognitivo de las distintas opciones de resolución, con 
el fin de modificar la situación problemática en aras de hacerla menos estresante; las 
estrategias pertenecientes a este estilo están dirigidas a la definición del problema.  
El segundo estilo, en relación a los demás o en referencia a otros, ante circunstancias 
de tensión, implica la búsqueda de soporte social, es decir, buscar apoyo en personas o 
instituciones sociales con quienes pueda compartir sus preocupaciones. Representa una 
forma funcional de afrontamiento al constituir un manejo directo de la situación 
conflictiva mediante la orientación que otros puedan proporcionar. El tercer estilo, 
conocido como afrontamiento improductivo, se orienta a la evitación y está asociado con 
la incapacidad del individuo para afrontar las exigencias que se le presenten, por tanto, 
supone una dificultad para la resolución de problemas y se comprende que no es un estilo 
adecuado para enfrentar situaciones adversas. En este tipo de afrontamiento se incluyen 
estrategias de evitación, que son utilizadas cuando el sujeto decide postergar el 
afrontamiento activo, para organizar los recursos psicosociales de los que dispone, antes 
de enfrentar la dificultad de manera dinámica (González, et al., 2002; Solís y Vidal, 2006; 
Gaeta y Hernández, 2009; Macías, et al., 2013). 
Bahamón (2012), citando a Frydenberg y Lewis (2000), autores de la clasificación y 
definición de las 18 estrategias de afrontamiento, agrupadas en los tres estilos antes 
mencionados; expone que: 
1. El estilo resolver el problema, comprende las estrategias: concentrarse en resolver 
el problema (Rp): se orienta a la resolución de los contratiempos mediante el 
análisis de sus diferentes alternativas; esforzarse y tener éxito (Es): engloba 
comportamientos que exhiben empeño, entrega y ambición; invertir en amigos 
íntimos (Ai): dedicar tiempo al establecimiento de amistades que generen 
confianza; buscar pertenencia (Pe): se refiere a la inclinación del sujeto a 
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preocuparse por lo que los otros piensan; fijarse en lo positivo (Po): estrategia 
relacionada a mantener el interés y la concentración en el lado positivo de los 
asuntos; buscar diversiones relajantes (Dr): caracterizado por actividades de ocio 
como escuchar música, leer o pintar; distracción física (Fi): abarca elementos que 
refieren dedicar tiempo a actividades como el deporte y/o ejercicio (Frydenberg y 
Lewis, 2000).  
2. Referencia a otros, engloba las estrategias: buscar apoyo social (As): consiste en 
una inclinación a compartir el problema con otros y buscar apoyo en su resolución; 
acción social (So): dejará que otros conozcan el problema, para así conseguir 
ayuda al escribir peticiones u organizar actividades; buscar apoyo espiritual (Ae): 
uso de la oración y la creencia en la ayuda de un ser o poder superior y buscar 
ayuda profesional (Ap): se refiere a la búsqueda de ayuda profesional, como la de 
docentes y personas capacitadas (Frydenberg y Lewis, 2000).  
3. Afrontamiento no productivo, comprende las siguientes estrategias: preocuparse 
(Pr): caracterizado por la preocupación ante la felicidad futura; hacerse ilusiones 
(Hi): manifiesta escaso nivel de afrontamiento debido a la creencia de que los 
problemas tendrán solución si se confía en ello; falta de afrontamiento (Na): 
presenta escaza habilidad personal; ignorar el problema (Ip): se trata de rechazar 
conscientemente la existencia del problema; reducción de la tensión (Rt): intentar 
sentirse mejor y relajado; reservarlo para sí (Re): señala un déficit en la expresión 
de sus problemas y autoinculparse (Cu): mediante la cual las personas se 
recriminan la responsabilidad de sus fracasos (Frydenberg y Lewis, 2000). 
Fantin, Florentino y Correché (2005), concluyeron que las estrategias pertenecientes 
al estilo de afrontamiento improductivo correspondían a una expresión de desconfianza, 
sentimientos de inseguridad y desvalimiento propio del adolescente. Por otro lado, los 
adolescentes que empleaban el estilo dirigido a resolver el problema, manifestaban 
estados de ánimo y comportamientos equilibrados y se identificaban como sujetos 
emocionalmente más expresivos centrados en la búsqueda de estímulos, de experiencias 
novedosas e interesantes. Por último, los adolescentes con estilos de afrontamiento 
dirigidos a los demás se mostraban confiados en sus capacidades y seguros de sí mismos. 
Investigaciones realizadas como la de González, et al., (2002), en Valencia España, 
presentaron la distinción entre género y edad en cuanto al uso del afrontamiento en 
adolescentes. Mediante la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS), concluyeron 
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que los varones destacan en la distracción física, ignorar y reservar el problema para sí, a 
diferencia de las mujeres que lo hacen en buscar diversiones relajantes, fijarse en lo 
positivo y concentrarse en resolver el problema. En ambos géneros el estilo más utilizado 
fue el dirigido a resolver el problema. Con respecto a la edad, observaron la existencia de 
relaciones positivas y significativas entre la edad y el estilo improductivo, en el uso de 
estrategias como culparse a sí mismo e intentar reducir la tensión.   
Veloso, Caqueo, Caqueo, Muñóz y Villegaz (2010), en Tarapaca Chile, tomaron como 
muestra total a 323 adolescentes, de octavo año de básica a primero de bachillerato, 
pertenecientes a diferentes instituciones educativas, un privado, un particular 
subconvencionado y una unidad educativa municipal. A través de la escala ACS, 
identificaron en todos los establecimientos educativos mencionados, la presencia de las 
estrategias: escuchar música o recurrir a la distracción física (hacer deporte). Además 
indicaron que los adolescentes pertenecientes a la institución particular disponen de una 
amplia gama de estrategias centradas en la reducción del problema y la focalizada en las 
emociones, en comparación a los adolescentes pertenecientes a los otros establecimientos.  
En Madrid España, Martín, Lucas y Pulido (2011), realizaron una diferenciación del 
afrontamiento empleado según el género, en una muestra de 1715 adolescentes 
escolarizados, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Mediante la escala ACS, 
identificaron que las estrategias con la media más alta fueron: buscar diversiones 
relajantes, preocuparse, invertir en amigos íntimos y buscar pertenencia. En cuanto a las 
diferencias en la utilización de estrategias según el género, los autores concluyeron que 
los jóvenes destacaban más en ignorar el problema, reservarlo para sí y distracción física, 
en tanto, que las mujeres optaban por buscar apoyo social, concentrarse en resolver el 
problema, preocuparse e invertir en amigos íntimos.    
Morales y Moysén (2015), en el Valle de Toluca, México, utilizaron la escala ACS 
para describir las estrategias de afrontamiento frente al estrés y compararlas por género y 
edad, en una muestra de 724 adolescentes, con edades entre 14 y 17 años. Encontraron 
que esforzarse y tener éxito, buscar diversiones relajantes y preocuparse resaltaban como 
las empleadas con mayor frecuencia. En lo que se refiere al género, las mujeres utilizaban 
más estrategias enfocadas en resolver el problema, a diferencia de los hombres que 
recurrían más a evadir el problema. Con respecto a la edad, se determinó que los 
adolescentes de 16 años emplean estrategias de evasión del problema.    
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Salavera y Usán (2017), en la Universidad de Zaragoza España, describieron la 
diferencia en el uso de estrategias de afrontamiento entre hombres y mujeres adolescentes 
y cómo éstas repercuten en sus estados anímicos y afectivos. Trabajaron con 711 varones 
y 690 mujeres de 12 a 17 años y se demostró que los jóvenes utilizaban estrategias de tipo 
no productivas como: ignorar el problema o reservarlo para sí; mientras que las mujeres 
optaban más por el apoyo social. Los autores concluyeron que la felicidad percibida es 
más eficaz cuando utilizan estilos de afrontamiento orientados a otros como la búsqueda 
de pertenencia, tratar de encontrar actividades de diversión y la distracción física. Un 
aporte significativo destacó que la edad es una variable que influye en el uso de las 
estrategias de afrontamiento y que mientras la edad de los adolescentes aumenta, las 
estrategias y la percepción de felicidad disminuyen paulatinamente. 
En lo que concierne a nuestro contexto local, Cuenca Ecuador, Espinoza, Guamán y 
Sigüenza (2018) llevaron a cabo una investigación sobre los estilos de afrontamiento en 
adolescentes, con una muestra de 1001 estudiantes de 16-19 años de edad y el ACS como 
instrumento. Reportaron que buscar diversiones relajantes, optar por lo positivo, 
esforzarse y tener éxito y preocuparse; son las estrategias utilizadas a menudo y con 
mucha frecuencia por aproximadamente la mitad de la muestra. En relación al sexo, se 
encontró que las mujeres recurren más al apoyo social, esforzarse y tener éxito, hacerse 
ilusiones, auto culparse, reservarlo para sí y apoyo espiritual, mientras que los varones 
hacían uso de invertir en amigos íntimos, acción social, diversiones relajantes y 
distracción física.  
     La investigación de Hurtado (2015), en Cuenca Ecuador, analizó las estrategias de 
afrontamiento en madres adolescentes del cantón Gualaquiza. Este fue un estudio 
comparativo entre 30 madres adolescentes (grupo clínico) y 30 adolescentes que aún no 
habían sido madres (grupo control), a quienes se les administró en forma grupal el ACS. 
Los resultados demostraron que, en el grupo clínico las estrategias utilizadas fueron: 
esforzarse y tener éxito y fijarse en lo positivo, mientras que, en el grupo control resaltan: 
el buscar apoyo social, preocuparse y buscar diversiones relajantes. Se concluyó que la 
maternidad establece diferencias en los estilos y estrategias de afrontamiento utilizadas. 
Es probable que, a partir de la revelación del embarazo, las adolescentes se hayan 
cuestionado la importancia y responsabilidad que implica la maternidad, a la vez que 
desarrollaban comportamientos que promuevan el tener éxito al fijarse en el aspecto 
positivo de la situación. 
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Según la OMS (2018), las experiencias de desarrollo vivenciadas en la adolescencia 
pueden constituir riesgos considerables a los que las personas se tienen que enfrentar. 
Entre ellos, la influencia y presión del contexto social para consumir alcohol, tabaco u 
otras drogas, o para experimentar sexualmente, problemas de adaptación y salud mental. 
De igual forma, Frydenberg y Lewis (2000), señalan que los adolescentes se ven en la 
necesidad y obligación de responder a roles sociales en relación a sus compañeros, 
personas del sexo opuesto y a formar parte activa de la sociedad. A la par, no de forma 
general, buscan obtener buenas calificaciones y tomar decisiones sobre su futuro 
profesional.  
Debido a que cada una de las experiencias de desarrollo requerirá una particular y 
determinada capacidad de afrontamiento, en función de los recursos que posee, que no 
son los mismos en todas las personas, ni en todas las situaciones; es importante identificar 
los estilos y estrategias de afrontamiento a los que recurren los estudiantes adolescentes 
de Sevilla de Oro, para responder a las demandas que esta fase de vida les plantea.  
De esta manera, el presente estudio es necesario porque, a partir de la identificación 
del afrontamiento empleado por los individuos en la adolescencia, es posible la 
comprensión de sus pensamientos, emociones y conductas. Lo que da lugar a un posible 
cambio conductual, en el que se les pueda facilitar estrategias de afrontamiento adecuadas 
y funcionales; como por ejemplo, a través de la formulación e implementación de talleres 
psicoeducativos de prevención (que no forman parte de este estudio), frente a 
comportamientos de riesgo, en los que se trabaje la concientización de las pautas 
conductuales establecidas en la adolescencia; como hábitos que pueden brindar efectos 
positivos o negativos a la salud y bienestar psicológico del individuo. 
En nuestra ciudad, investigaciones como las desarrolladas por Espinoza, Guamán y 
Sigüenza (2018); Molina y Muevecela (2016); Hurtado (2015), entre otros; abordaron la 
temática del afrontamiento entre los adolescentes y los hallazgos encontrados, nos ayudan 
a comprender la manera en la que los individuos enfrentan las exigencias de esta etapa, a 
la vez que conocemos sus ideas, sentimientos y comportamientos. Debido a lo cual, se 
consideró replicar estas investigaciones en el cantón Sevilla de Oro-Azuay.  
Por lo tanto, este estudio propone una pregunta general de investigación ¿Cuáles son 
los estilos y estrategias de afrontamiento utilizados con mayor frecuencia por parte de los 
estudiantes adolescentes de bachillerato de Sevilla de Oro en Azuay? Y para dar respuesta 
a la misma, se planteó como objetivo general: describir los estilos y estrategias de 
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afrontamiento predominantes en adolescentes que cursan de primer a tercer año de 
bachillerato en Sevilla de Oro, Azuay. Y como objetivo específico: determinar las 
estrategias de afrontamiento que predominan en los adolescentes bachilleres del cantón 
Sevilla de Oro según las variables sociodemográficas, sexo, edad, nivel de instrucción e 
institución educativa.    
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PROCESO METODOLÓGICO 
Enfoque y alcance 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo, debido a que nos 
permitió especificar propiedades y características importantes del fenómeno de estudio, 
así como las tendencias de un grupo en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). El diseño fue no experimental porque no se modificaron las variables de estudio y 
de tipo transversal, en razón de que el levantamiento de datos se ejecutó en un periodo de 
tiempo establecido y en una sola ocasión.  
Participantes 
La población la constituyeron 205 estudiantes adolescentes de los dos colegios 
públicos en el cantón Sevilla de Oro, la Unidad Educativa Sevilla de Oro considerada 
zona urbana y la Unidad Educativa Las Palmas perteneciente al área rural. La población 
la conformaron hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 14 y 18 años y se 
encontraban distribuidos en los tres cursos de bachillerato. Este estudio consideró a toda 
la población de estos niveles y utilizó un muestreo probabilístico. 
Como se puede apreciar en la tabla 1, el rango de edad media encontrado fue de 15.85 
años de edad. Del total de los participantes, el 52.2% pertenece al sexo femenino, mientras 
que el restante 47.8% corresponde al masculino. Se trabajó con tres niveles de instrucción 
secundaria, los estudiantes de primero de bachillerato representan un 37.6 %, los de 
segundo un 27.3% y los de tercero un 35.1% de la población. El 94.6% de los adolescentes 
consultados refieren practicar la religión católica. El mayor número de estudiantes se 
encuentran en la unidad educativa Las Palmas, con un 56.6%. Además, se encontró que 
el 96.1% de los participantes vive con sus padres, el 0.5% con sus tíos y el 3.4% con sus 
abuelos. Finalmente, esta investigación determinó que el 7.8% de los adolescentes 
consultados, es decir 16 de ellos, han recibido atención psicológica profesional.  
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Tabla 1 
Caracterización de los participantes 


























Edad media  15,85  
Grado educativo 1° de bachillerato 
2° de bachillerato 















































       Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
     Criterios de inclusión y exclusión 
     Como criterios de inclusión se consideraron: a) ser estudiante de primero a tercer año 
de bachillerato de los colegios en Sevilla de Oro, b) estudiantes cuyos padres hayan 
firmado y estén de acuerdo con el consentimiento informado y c) estudiantes que hayan 
firmado el asentimiento y deseen ser partícipes de la investigación. Y como criterios de 
exclusión están: a) estudiantes que no se encuentren dentro del rango de edad para la 
aplicación del instrumento estandarizado y b) estudiantes que presenten alteraciones en 
sus capacidades de lectura y/o escritura. 
Instrumentos 
a) Ficha sociodemográfica (elaboración personal) (Anexo 1), destinada a recopilar 
información básica de los participantes como: sexo, edad, nivel de instrucción secundaria, 
con quienes vive, religión que practican y si ha asistido antes a consulta psicológica.  
b) Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) (Anexo 2), propuesto por 
Frydenberg y Lewis (2000), mide los estilos y las estrategias de afrontamiento y puede 
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ser aplicada de forma individual o colectiva a adolescentes de entre 12-18 años de edad. 
El test está estructurado por 80 elementos, uno abierto (otras estrategias que utiliza) y 79 
cerrados que puntúan en una escala Likert de cinco puntos (no me ocurre nunca o no lo 
hago, 1 punto; me ocurre o lo hago raras veces, 2 puntos; me ocurre o lo hago algunas 
veces, 3 puntos; me ocurre o lo hago a menudo, 4 puntos y me ocurre o lo hago con mucha 
frecuencia, 5 puntos). Existe una Forma Específica (estrategias situacionales) y una 
Forma General del cuestionario (jerarquía estable de estrategias). En cuanto al nivel de 
confianza, o alfa de Cronbach, de las correlaciones entre las escalas del test, la forma 
general y la forma específica oscilaron entre 0,75 y 0,92%.  
     Para la corrección e interpretación del ACS se puntuará cada elemento cerrado de la 
prueba según los cinco grados de la escala Likert. La puntuación total se obtiene sumando 
los puntos obtenidos en cada elemento de la escala, posteriormente, esta puntuación total 
se multiplica por un coeficiente de corrección para obtener las puntuaciones ajustadas; 
las que serán trasladadas a la hoja de perfil, obteniéndose un perfil gráfico de las 
estrategias de afrontamiento utilizadas. En caso de existir dos o más elementos en blanco 
la prueba quedará anulada (Perez, 2018). Cabe destacar que en el proceso de análisis de 
los datos de esta investigación ninguna prueba fue anulada. 
Procedimiento de la investigación 
Para realizar la investigación primero se solicitó el permiso al Distrito de educación 
zonal de Paute y la aprobación de esta solicitud nos permitió el acceso a las instituciones 
educativas para proceder con el levantamiento de datos, estos se efectuaron en horarios 
que cumplen los estudiantes. En este proceso se entregaron las hojas de consentimiento 
informado (para ser llenado por los padres en casa) y asentimiento informado para los 
adolescentes, en el primer día. Y al siguiente, se retiraron los consentimientos informados 
y se aplicó, en primer lugar la ficha sociodemográfica y posteriormente la escala ACS de 
forma grupal en cada curso. El tiempo aproximado para que los estudiantes puedan 
completar el instrumento estaba entre 20 y 30 minutos. La aplicación del instrumento se 
realizó en el mes de noviembre del 2018.   
Procesamiento de datos 
Luego de la recolección de datos se procedió con el análisis de los mismos, a través de 
estadística descriptiva se obtuvieron porcentajes, frecuencias, valores máximos y 
mínimos, media, desviación típica y moda. Los resultados adquiridos fueron presentados 
a través de tablas y figuras. El procesamiento de datos se realizó a través del programa 
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SPSS versión 24, este es un software cuyo sistema está diseñado para analizar elementos 
definidos por las variables de estudios y las relaciones entre ellas, en donde el SPSS 
realiza los análisis estadísticos que transforman los insumos (input/datos) en productos 
(output/hojas de salidas). 
Aspectos Éticos 
El estudio se apegó a los principios éticos establecidos por el APA, con los cuales se 
garantizó la confidencialidad de los participantes, la participación voluntaria y anónima 
a través de la firma de consentimiento y asentimiento informado (Anexo 3 y 4). Además, 
la información fue empleada con fines estrictamente académicos y considerando la 
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PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos se presentan a continuación, organizados según los objetivos 
planteados. En primer lugar, la tabla 2 exhibe la fiabilidad del instrumento aplicado 
determinada mediante el alfa de Cronbach. El nivel de confianza encontrado fue de 0.89, 
lo que indica que todos los resultados fueron significativos y las escalas del ACS 
aplicadas para esta investigación son confiables. 
Tabla 2 
Alfa de Cronbach del instrumento empleado (ACS) 






Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
Estilos de afrontamiento empleados por los estudiantes bachilleres de Sevilla de Oro 
Para dar respuesta al objetivo general de este estudio, la figura 1 refleja los estilos de 
afrontamiento empleados por los 205 participantes, en donde se observó la existencia de 
un relativo equilibrio en relación al segundo y tercer estilo empleado. El análisis de los 
datos obtenidos precisó que el estilo dirigido a la resolución de problemas es el que 
predomina en la población abordada. Esto nos da a entender que gran parte de los 
adolescentes que participaron, prefieren centrarse en la búsqueda de una solución que 
enmiende la dificultad generadora de estrés.  
Por su parte, el estilo de afrontamiento no productivo, orientado a la evitación del 
problema, es el que se empleó en segundo lugar. Finalmente, se constató que el 
afrontamiento en referencia a otros es utilizado en menor medida por los jóvenes 
estudiantes de esta localidad. Estos resultados indican cierta ambivalencia en el uso de 
los dos primeros estilos; dado que son opuestos, la decisión podría determinarse en razón 
de factores desencadenantes y la demanda establecida.  
Esta investigación, en consonancia con la realizada por Fantin, Florentino y Correché, 
(2005), destaca que debido a que el estilo que se dirige a resolver los problemas es el que 
sobresale entre los participantes, estos tienden a experimentar estados de ánimo y 
conductas relativamente ecuánimes y pueden identificarse como seres humanos 
emocionalmente más expresivos y en búsqueda de experiencias estimulantes y 
novedosas. De igual manera, existe concordancia con los resultados encontrados en el 
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estudio realizado en Cuenca por Espinoza, Guamán y Sigüenza (2018), quienes destacan 
en su población el uso hegemónico de cuatro estrategias de afrontamiento pertenecientes 
al estilo resolución de problemas.   
Figura 1. Estilos de afrontamiento 
 
Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
     Para una mejor comprensión, la tabla 3, presenta la frecuencia en la que los 
adolescentes consultados hacen uso de los tres estilos de afrontamiento. La media 
aritmética determinó que el dirigido a resolver el problema es empleado algunas veces en 
un 69.3% y a menudo en un 23.9%, por parte de los estudiantes adolescentes de Sevilla 
de Oro. A continuación, recurren al estilo de afrontamiento no productivo con un 57.6% 
algunas veces y 3.4% a menudo. Finalmente, sin exhibir mayor diferencia, el estilo  de 
afrontamiento en referencia a otros es utilizado algunas veces en un 50.2% y 6.8% a 
menudo.  
Tabla 3 
Frecuencia de escala de los estilos de afrontamiento 
 Resolución de 
problemas 
En referencia a 
otros 
No productivo 
Escala Likert F % f % f % 
Nunca 0 0 2 1.0 0 0 
Raras veces 13 6.3 85 41.5 80 39.0 
Algunas veces 142 69.3 103 50.2 118 57.6 
A menudo 49 23.9 14 6.8 7 3.4 
Con mucha frecuencia 1 0.5 1 0.5 0 0 
Total 205 100 205 100 205 100 
Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
 
Estrategias de afrontamiento predominantes en la población abordada      
     De la misma manera y en relación al objetivo general, se presentan las estrategias de 
afrontamiento que prevalecen entre la población consultada y que fueron determinadas a 
través de la media aritmética. Se encontró que esforzarse y tener éxito (Es) predomina 
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con un 71.57%, lo que indica que los participantes de este estudio pueden llegar a realizar 
acciones concretas que impliquen laboriosidad, trabajo y compromiso, con el fin de 
regular las demandas dentro de su entorno. En segundo lugar, está la estrategia 
preocuparse (Pr), en un 69.32%, o experimentar temor por la felicidad en el futuro.  
     Le sigue fijarse en lo positivo (Po), que sugiere que el 66.41% de los participantes, 
recurren a la posibilidad de generar una visión optimista y positiva de la situación 
conflictiva a la que se tienen que enfrentar. Finalmente, buscar diversiones relajantes 
(Dr) también destaca entre las más utilizadas con un 66.40%, esta es la estrategia que 
incluye actividades de ocio y relajantes como la lectura o pintura (tabla 4).  
     Tabla 4 
 Estrategias de afrontamiento en estudiantes de bachillerato de los colegios de   
Sevilla    de Oro 
Estrategias de Afrontamiento Media Desviación típica 
Buscar apoyo social 58.45 15.78 
Concentrarse en resolver el problema 63.55 14.33 
Esforzarse y tener éxito 71.57 14.04 
Preocuparse 69.32 14.69 
Invertir en amigos íntimos 58.34 16.15 
Buscar pertenencia 61.30 13.15 
Hacerse ilusiones 58.69 13.13 
Falta de afrontamiento 44.48 12.99 
Reducción de la tensión 40.27 12.57 
Acción social 40.75 13.10 
Ignorar el problema 45.46 14.42 
Autoinculparse 50.39 16.79 
Reservarlo para sí 54,44 17.31 
Buscar apoyo espiritual 57.39 14.79 
Fijarse en lo positivo 66.41 15.59 
Buscar ayuda profesional 51.95 18.39 
Buscar diversiones relajantes 66.40 15.23 
Distracción física 59.21 18.18 
       Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
 
Estos resultados son similares a los obtenidos en los estudios de Espinoza, Guamán y 
Siguenza (2018); Molina y Muevecela (2016); Morales y Moysén (2015); Martín, Lucas 
y Pulido (2011), quienes destacan las mismas estrategias descritas previamente, como las 
de mayor predominio dentro de sus investigaciones; buscar diversiones relajantes, fijarse 
en lo positivo y esforzarse y tener éxito se dirigen al estilo de resolución de problemas, 
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en tanto que la estrategia preocuparse, que también resalta entre las más utilizadas, 
corresponde al afrontamiento improductivo. 
Estrategias de afrontamiento según variables sociodemográficas  
A continuación, se presentan los hallazgos encontrados que dan respuesta al objetivo 
específico relacionado con las características sociodemográficas de esta población. Con 
respecto a las estrategias de afrontamiento utilizadas por los participantes de Sevilla de 
Oro según el sexo, se determinó que esforzarse y tener éxito predomina como la más 
empleada tanto por mujeres (72.49%), como por hombres (70.57%). Después están, 
buscar diversiones relajantes (68.50%), preocuparse (67.39%) y distracción física 
(66.26%), como las estrategias que sobresalen entre los varones. Mientras que entre las 
mujeres se distinguen: preocuparse (71.10%), fijarse en lo positivo (68.55%) y buscar 
diversiones relajantes (64.49%), como se puede observar en la figura 2.  
Acorde a estos resultados, se comprende que no existe mayor diferencia en cuanto al 
uso de estrategias de afrontamiento según el sexo. Se puede indicar que los participantes 
de esta investigación, varones y mujeres, ante las dificultades que se les presentan tienden 
a emplear comportamientos que exhiben cierto nivel de compromiso, ambición y 
dedicación, con el objetivo de resolver sus problemas y alcanzar consecuencias 
satisfactorias. De la misma forma, ambos sexos optan por el temor y la preocupación por 
el porvenir y pueden recurrir a realizar actividades desestresantes como: escuchar música, 
el dibujo o la lectura. La diferencia en cuanto al sexo recae en el hecho de que los hombres 
prefieren dedicarse más al deporte y al esfuerzo físico, en tanto que las mujeres recurren 
a considerar el lado bueno de las cosas y a sentirse afortunadas.  
Estos resultados contrastan con las conclusiones de los estudios realizados por 
Salavera y Usán (2017) y Martín, Lucas y Pulido (2011), que reportan el manejo de 
estrategias de tipo no productivas como ignorar el problema o reservarlo para sí, por 
parte de los varones, mientras que las mujeres optaban más por el apoyo social, 
concentrarse en resolver el problema o invertir en amigos íntimos. Sin embargo, Martín, 
Lucas y Pulido (2011), coinciden con los hallazgos del presente trabajo al destacar que 
tanto hombres como mujeres, también recurren a la preocupación, además de la 
distracción física por la que optan los varones. 
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Figura 2. Perfil de estrategias de afrontamiento según el sexo 
 
Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
 
En lo que se refiere al objetivo específico de esta investigación según otra variable 
sociodemográfica, la edad, se constató nuevamente que la estrategia empleada con mayor 
frecuencia es esforzarse y tener éxito, la cual se encuentra presente en mayor medida en 
todos los rangos de edad abordados por nuestra investigación y pertenece al estilo dirigido 
a la resolución de problemas. Los resultados obtenidos precisaron que dicha estrategia es 
aplicada con mayor regularidad por los adolescentes de 17 años (75.85%) y 18 años 
(72%), mientras que las edades de 14, 16 y 15 años, recurren a la ejecución de cogniciones 
y conductas que corresponden a esforzarse y tener éxito en un 71.64%, 70.92% y 68.34%, 
respectivamente.  
Estos datos sugieren que, a mayor edad, mayor es la incidencia de un desenvolvimiento 
cognitivo conductual que se caracteriza por el empeño y la dedicación al enfrentar un 
problema, por parte de estos adolescentes. En segundo lugar, se encuentra preocuparse, 
estrategia prevalente dentro de las edades de 15 años (65.79%), 16 años (69.52%), 17 
años (73.31%) y 18 años (70.80%), en tanto que fijarse en lo positivo sobresale como la 
segunda estrategia más utilizada por los estudiantes de 14 años de edad, con un 71.14% 
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Tabla 5.  





















Concentrarse en resolver el 
problema 
63,09 62,14 62,35 67,31 60,80 
Esforzarse y tener éxito 71,64 68,34 70,92 75,85 72,00 
Invertir en amigos íntimos 55,09 57,86 57,84 61,46 55,20 
Buscar pertenencia 64,91 57,86 60,19 64,62 63,20 
Fijarse en lo positivo 71,14 64,66 64,13 70,10 61,50 
Buscar diversiones relajantes 67,58 65,29 64,76 69,23 66,00 















Buscar apoyo social 55,27 57,45 58,16 62,54 52,00 
Acción social 41,82 39,83 40,40 42,60 36,50 
Buscar apoyo espiritual 57,95 56,98 55,87 60,19 53,50 











Preocuparse 68,00 65,79 69,52 73,31 70,80 
Hacerse ilusiones 61,64 58,28 56,76 60,85 55,60 
Falta de afrontamiento 38,18 48,28 45,14 41,54 47,60 
Reducción de la tensión 36,91 42,28 39,49 40,69 38,80 
Ignorar el problema 42,95 47,76 45,95 43,08 47,00 
Autoinculparse 46,14 50,00 52,86 49,13 53,00 
Reservarlo para sí 53,18 54,14 54,76 54,90 54,50 
 Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
Con lo expuesto anteriormente, se entiende que los adolescentes que se encuentran 
entre los 15 y 18 años, como segunda forma de afrontamiento, pueden llegar a expresar 
una preocupación improductiva por su bienestar en el futuro, esta disposición se relaciona 
a estados de afectividad negativa como la inquietud, el pesimismo o el infortunio. No 
obstante, los participantes de menor edad (14 años), se caracterizan por la habilidad de 
considerar el lado positivo de las circunstancias, lo que les ayuda a generar una percepción 
entusiasta de los problemas que tengan que enfrentar.        
Los resultados de este estudio coinciden con la posición de Espinoza, Guamán y 
Sigüenza (2018), quienes expresan que las estrategias más usadas por los adolescentes 
con edades inferiores a los 18 años son: fijarse en lo positivo, buscar diversiones 
relajantes y esforzarse y tener éxito. De igual manera resaltan que estos adolescentes 
también optan por preocuparse. Sin embargo, el análisis de los resultados de esta 
investigación discrepa con los aportes de González, et al., (2002), autores que observaron 
la existencia de relaciones positivas y significativas entre la edad y el estilo improductivo, 
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debido a que en su exploración se destacaron estrategias como culparse a sí mismo e 
intentar reducir la tensión.    
Además, dentro de los objetivos específicos de este trabajo, se consideró el nivel de 
instrucción secundaria que cursan actualmente estos adolescentes y su relación con el uso 
de estrategias de afrontamiento. Para dar respuesta al mismo, el análisis de la figura 3 
demostró que los estudiantes de tercero de bachillerato utilizan en un porcentaje superior 
(76.39%) esforzarse y tener éxito. A su vez, el primero y segundo de bachillerato usan 
con mayor frecuencia esta misma estrategia, en porcentajes ligeramente similares, 
69.04% y 68.86%, respectivamente. De la misma manera, preocuparse, está señalada 
como la segunda opción para afrontar situaciones adversas, en todos los niveles de 
educación indagados. Los estudiantes de primero de bachillerato reportan el uso de esta 
estrategia en un 65.09%, los de segundo 68.86% y los de tercero 74.22%. 
Figura 3. Perfil de estrategias de afrontamiento de acuerdo al nivel de instrucción. 
 
 
Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
 
Estos resultados identificaron que los participantes, en mayor número, los de último 
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amplia, usan con más regularidad las acciones que involucran esfuerzo y compromiso; 
estrategia que pertenece al estilo dirigido a resolver los problemas. Al igual que pueden 
recurrir a la preocupación por los acontecimientos y la incertidumbre por la satisfacción 
venidera: estrategia que forma parte del afrontamiento improductivo.         
Finalmente, en correspondencia con la última variable sociodemográfica que cierra el 
objetivo específico, se analizó el uso de estrategias de afrontamiento de acuerdo a las dos 
instituciones de educación pública del cantón Sevilla de Oro. La Unidad educativa Sevilla 
de Oro (grupo 1), aportó 89 estudiantes bachilleres y la Unidad educativa Las Palmas 
(grupo 2), 116 adolescentes del mismo nivel de instrucción. Como se puede observar en 
la figura 4, los resultados exponen la existencia de similitud en el empleo de estrategias 
entre ambos grupos.  
De las 18 estrategias que han sido propuestas en el instrumento ACS, se pudo constatar 
que tres de ellas fueron las más utilizadas por dichos estudiantes. Cabe destacar que son 
las mismas estrategias que han sido analizadas como las predominantes en relación a 
todas las variables sociodemográficas de este estudio. Se evidenciaron frecuencias 
similares en el manejo de la estrategia esforzarse y tener éxito, representada por un 
71.33% en el grupo 1 y 71.76% en el grupo 2, mientras que la estrategia preocuparse 
puntuó un 70.90% en la Unidad Educativa Sevilla de Oro y 68.10% en Las Palmas. Y en 
tercer lugar, se destaca fijarse en lo positivo, en el grupo 1 con 66.46% y grupo 2, 66.38%. 
Investigaciones anteriores como la desarrollada por Veloso et al., (2010), señalan que 
la búsqueda de diversiones relajantes, la distracción física y el buscar pertenencia, son los 
recursos que frecuentemente emplean los estudiantes de los establecimientos municipales 
de Tarapaca en Chile. Como se puede observar, los resultados de estos autores contrastan 
con los obtenidos en la presente investigación, pues son estrategias que no caracterizan a 
los adolescentes que estudian en las instituciones públicas del cantón Sevilla de Oro, no 
obstante, coinciden al referir que preocuparse y fijarse en lo positivo también son 
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Figura 4. Perfil de estrategias de afrontamiento según la institución educativa 
 
Elaborado por: Cárdenas, Sigua (2019) 
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CONCLUSIONES 
Los resultados indican que el estilo de afrontamiento empleado algunas veces y a 
menudo, en mayor medida, por los adolescentes que cursan el bachillerato en las unidades 
educativas Sevilla de Oro y Las Palmas, es el que se dirige a la resolución del problema 
a través del análisis de una solución que promueva la disminución del estrés. Cabe 
destacar que existe un cierto nivel de equilibrio en cuanto al uso del segundo y tercer 
estilo.  
Se concluyó que cuatro son las estrategias que predominan en la población estudiada, 
tres de ellas pertenecen al estilo dirigido a resolver el problema y una al afrontamiento 
improductivo. Esforzarse y tener éxito obtuvo la media aritmética más alta, por lo que 
sobresale como la más utilizada entre los participantes, de igual modo, se destacan 
preocuparse, fijarse en lo positivo y buscar diversiones relajantes, con porcentajes 
decrecientes en ese orden.  
Referente a los resultados en cuanto a la variable sexo, se concluyó que tanto hombres 
como mujeres, emplean de forma similar la estrategia esforzarse y tener éxito, agrupada 
dentro del estilo resolución de problemas. A partir de estos datos, se puede considerar que 
la población abordada está en la capacidad de hacerle frente a las situaciones de estrés de 
forma apropiada, de manera que sus comportamientos se encaminen al compromiso y la 
dedicación. 
Con respecto al manejo de estrategias según la edad de los participantes, los resultados 
que se obtuvieron determinaron que los adolescentes de 14 a 18 años utilizan con mayor 
asiduidad la estrategia de tipo adaptativa, esforzarse y tener éxito. Como segunda 
alternativa de afrontamiento está la estrategia disfuncional preocuparse, manifestada en 
los rangos de edad comprendidos entre los 15 a 18 años, en tanto, en los adolescentes de 
14 años, prevalece como segunda opción la estrategia productiva fijarse en lo positivo. 
En función del nivel de instrucción secundaria concluimos que, dentro de los tres 
grados educativos consultados, predominan las estrategias de afrontamiento esforzarse y 
tener éxito y preocuparse. De igual manera, según la institución educativa se encontró 
que en ambas prevalecen, esforzarse y tener éxito, preocuparse y fijarse en lo positivo. 
Así, queda constatado que los adolescentes pueden afrontar de manera productiva las 
demandas de su entorno, en el que se ve expresado además la preocupación por 
situaciones futuras. 
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RECOMENDACIONES 
Para investigaciones futuras que pretendan abordar el tema de afrontamiento en 
adolescentes, mediante la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS), se 
recomienda la consideración de un tiempo de aplicación del instrumento mayor al 
sugerido por los autores del manual. Debido a que durante el levantamiento de datos de 
este estudio, los participantes solicitaron extender el tiempo para poder culminar con sus 
respuestas. 
De igual forma, se recomienda ampliamente que los próximos estudios a realizarse 
consideren una población conformada por adolescentes no escolarizados. Para que de ésta 
manera, se pueda llegar a establecer comparaciones respecto a cómo los adolescentes 
afrontan sus problemas frente a situaciones de estrés, entre participantes escolarizados y 
los que no cuentan con una formación académica.  
También, para un mayor conocimiento de la temática en esta zona geográfica de la 
región, recomendamos ampliar el rango de edad, de manera que se examine toda la fase 
de la adolescencia, con el fin de obtener resultados aún más representativos; los cuales 
pueden ser contrastados con las diferentes investigaciones realizadas en las zonas urbanas 
del cantón Cuenca y en las regiones de la república donde existan investigaciones al 
respecto.  
Finalmente, se recomienda el desarrollo de investigaciones futuras en las que se 
vinculen las estrategias de afrontamiento con otras variables como, bienestar psicológico, 
inteligencia emocional, acoso escolar o calidad de vida, por ejemplo; lo que permitirá 
indagar y entender de manera más precisa las demandas generadas por estos grupos y a 
su vez, será de mayor ayuda para abordar temas de prevención y promoción de manera 
fructífera. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Ficha sociodemográfica 
Estimados estudiantes de la presente institución educativa, en colaboración con la 
Universidad de Cuenca, se está llevando a cabo un estudio sobre Estilos y Estrategias de 
Afrontamiento en estudiantes adolescentes. Su participación en la aplicación de estos 
cuestionarios es de gran importancia, ya que sin su ayuda no se podría conseguir los 
objetivos perseguidos. Por esta razón solicitamos su colaboración y les agradecemos de 
antemano. No olvide que sus respuestas serán totalmente ANÓNIMAS y se mantendrán 







Masculino  ____   
 
Femenino   ____                          
Grado educativo: 
1°de bachillerato: ____ 
 
2° de bachillerato: ____ 
 
3° de bachillerato: ____ 
 
¿Ha estado en una relación en los últimos tres meses?   Sí___         No___ 
 
Sector en el que vive:             Urbano                          Rural 
 
¿Con quién vive usted?: Padres    __                           Sólo  __   
                           
                                        Amigos   __                          Pareja  __    
 




¿Qué tipo de religión practica?:           Católica  ___ 
                                                             Cristiana Evangélica  ___ 
                                                             Testigos de Jehova  ___   
                                                             Judío  ___ 
                                                             Otra (especifique)    ___________ 
                                                             Ninguna  ____                                                                     
 
¿Ha recibido anteriormente atención psicológica profesional?  
  Sí     ___                 No   ___ 
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 Anexo 2: Escala de Afrontamiento para Adolescentes ACS 
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Anexo 3: Formulario de consentimiento informado para los padres 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES 
 
Título de la investigación: Estilos y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes adolescentes de Sevilla de Oro. 
 
Datos del equipo de investigación 
 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 
Investigadores 
Principales 
William Omar Cárdenas Torres 
José Andrés Sigua Orellana 
0106230410 
0106555345 
Universidad de Cuneca 
Facultad de Psicología 
Psicología Clínica 
 
¿De qué se trata este documento? 
Su representando (a) está invitado a participar en este estudio que se realizará en el Cantón Sevilla de Oro. En 
este documento llamado "consentimiento informado" se explica las razones por las que se realiza el estudio, cuál 
será la participación del mismo y si acepta la invitación. También se explica los posibles riesgos, beneficios y los 
derechos en caso de que el adolescente no decida participar. Después de revisar la información en este 
Consentimiento y aclarar todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre la participación 
o no de su representado (a) en este estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario lea este documento con 
sus familiares u otras personas que son de su confianza. 
Introducción 
En esta investigación se abordará la temática del Afrontamiento en los adolescentes, teniendo en cuenta que 
estas estrategias son fundamentales para encarar situaciones estresantes, así como los cambios físicos y 
psíquicos que se producen en esta fase de vida; además de un desarrollo progresivo y posterior consolidación 
de la identidad y personalidad. Por lo tanto, resulta necesario conocer el afrontamiento empleado por los 
adolescentes, ya que, a partir de estas estrategias, se consolidarán y establecerán pautas de conducta que en 
un futuro pueden brindar resultados positivos o negativos a la salud y bienestar psicológico de la persona.  
Objetivo del estudio 
Describir los estilos y estrategias de afrontamiento utilizados por los adolescentes que cursan de primer a tercer 
año de bachillerato en los colegios: Unidad Educativa Sevilla de Oro y la Unidad Educativa las Palmas. 
Descripción de los procedimientos 
En el proceso de recolección de datos se empleará una ficha sociodemográfica con la finalidad de obtener 
información básica de los participantes como: sexo, edad, nivel de instrucción, etc. Y para el estudio del 
afrontamiento se hará uso de la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (A.C.S), la cual se puede aplicar de 
forma individual o colectiva a adolescentes de entre 12-18 años de edad. El test está estructurado por 80 
elementos, uno abierto (otras estrategias que utiliza) y 79 cerrados que puntúan en una escala Likert de cinco 
puntos. Este proceso se llevará a cabo en un período total de 4 días como máximo, destinándose la mitad del 
tiempo para cada institución. 
Riesgos y beneficios 
Este tipo de investigación no conlleva ningún tipo de riesgo para el participante. 
Entre los beneficios que esta investigación puede proporcionar a los participantes está, el tener un conocimiento 
más claro de cómo enfrentan las diferentes situaciones que en el instrumento de investigación (ACS) están 
explícitas. Mientras que el beneficio para la sociedad será la ampliación del conocimiento con respecto a la 
temática que estamos abordando. 
Otras opciones si no participa en el estudio 
En el caso de que su representado (a) no desee participar en esta investigación, podrá rechazar el asentimiento 
informado, lo que no tendría ninguna repercusión para él. 
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Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 
Su representado (a) tiene derecho a:  
1) Recibir la información del estudio de forma clara;  
2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  
3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  
4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted;  
5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  
6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma gratuita, siempre que sea 
necesario;  
7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño debidamente comprobado por 
causa del estudio;  
8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si procede;  
9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  
10) Que se respete su intimidad (privacidad);  
11) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el investigador;  
12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  
13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material biológico que se haya obtenido 
de usted, si procede;  
14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación de los derechos que sean 
detectados durante el estudio, sean manejados según normas y protocolos de atención establecidas por 
las instituciones correspondientes; 
15) Su representado (a) no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este 
estudio. 
Información de contacto 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono 0988149128 que 
pertenece a William Cárdenas  o 0959080251 que pertenece a Andrés Sigua  o envíe un correo 
electrónico a womar.cardenast@ucuenca.edu.ec o andres.sigua18@ucuenca.ec  
 
Consentimiento informado  
Comprendo la participación de mi representado (a) en este estudio. Me han explicado los riesgos y 
beneficios de su participación en un lenguaje claro y sencillo. Me permitieron contar con tiempo 
suficiente para tomar la decisión de su participación y me entregaron una copia de este formulario de 
consentimiento informado.  Consiento voluntariamente la participación de mi representando (a) en esta 
investigación. 
     
Nombres completos del/a participante  Firma del/a representante  Fecha 
     




    
Nombres completos de los investigadores  Firma de los investigadores  Fecha 
Nombres completos de los investigadores  Firma de los investigadores  Fecha 
 
Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. José Ortiz Segarra, Presidente 
del Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca, al siguiente correo electrónico: 
jose.ortiz@ucuenca.edu.ec 
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Anexo 4: Formulario de asentimiento informado para los participantes 
 
FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PARTICIPANTES 
 
Título de la investigación: Estilos y Estrategias de Afrontamiento en estudiantes adolescentes de Sevilla de Oro. 
 
Datos del equipo de investigación 
 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 
Investigadores 
Principales 
William Omar Cárdenas Torres 
José Andrés Sigua Orellana 0106230410 
0106555345 
Universidad de Cuneca 
Facultad de Psicología 
Psicología Clínica 
 
¿De qué se trata este documento? 
Usted está invitado(a) a participar en este estudio que se realizará en el Cantón Sevilla de Oro. En este documento 
llamado "asentimiento informado" se explica las razones por las que se realiza el estudio, cuál será su 
participación y si acepta la invitación. También se explica los posibles riesgos, beneficios y sus derechos en caso 
de que usted decida participar. Después de revisar la información en este Asentimiento y aclarar todas sus dudas, 
tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre su participación o no en este estudio. No tenga prisa para 
decidir. Si es necesario, lleve a la casa y lea este documento con sus familiares u otras personas que son de su 
confianza. 
Introducción 
La presente investigación abordará el tema del Afrontamiento en adolescentes, debido a que en esta etapa de 
vida se experimentan cambios físicos y psíquicos, retos de importancia como: el desarrollo y consolidación de la 
identidad y personalidad, entre otros. Teniendo en cuenta que, a partir de las estrategias de afrontamiento que 
los adolescentes van empleando, se consolidan y establecen comportamientos particulares que a futuro pueden 
brindar resultados positivos o negativos a la salud y bienestar psicológico de la persona.  
Objetivo del estudio 
Describir los estilos y estrategias de afrontamiento utilizados por los adolescentes que cursan de primer a tercer 
año de bachillerato en los colegios: Unidad Educativa Sevilla de Oro y la Unidad Educativa las Palmas. 
Descripción de los procedimientos 
Para la recolección de datos se estima un tiempo de dos días por institución. En este proceso se empleará una 
ficha sociodemográfica, destinada a recopilar información básica de los participantes como: sexo, edad, nivel de 
instrucción, etc. Mientras que el instrumento de investigación a utilizarse será la Escala de Afrontamiento para 
Adolescentes (A.C.S) pudiéndose aplicar de forma individual o colectiva a adolescentes de entre 12-18 años de 
edad. El test está consta de  80 elementos, uno abierto (otras estrategias que utiliza) y 79 cerrados que puntúan 
en una escala Likert de cinco puntos. 
Riesgos y beneficios 
Este tipo de investigación no conlleva ningún tipo de riesgo para el participante. 
Entre los beneficios que esta investigación puede proporcionar a los participantes está, el tener un conocimiento 
más claro de cómo ellos manejan las diferentes situaciones que en el instrumento (ACS) están explícitas. Mientras 
que el beneficio para la sociedad será la ampliación del conocimiento con respecto a la temática que estamos 
abordando. 
Otras opciones si no participa en el estudio 
En caso de que el estudiante no dese participar en la investigación puede rechazar el asentimiento informado, lo 
que no tendría ninguna repercusión para él. 
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Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 
Usted tiene derecho a:  
1) Recibir la información del estudio de forma clara;  
2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  
3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  
4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted;  
5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  
6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma gratuita, siempre que sea 
necesario;  
7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño debidamente comprobado por 
causa del estudio;  
8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si procede;  
9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  
10) Que se respete su intimidad (privacidad);  
11) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el investigador;  
12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  
13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material biológico que se haya obtenido 
de usted, si procede;  
14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación de los derechos que sean 
detectados durante el estudio, sean manejados según normas y protocolos de atención establecidas por 
las instituciones correspondientes; 
15) Usted no recibirá ningún pago  ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este estudio. 
Información de contacto 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono 0988149128 que pertenece 
a William Cárdenas  o 0959080251 que pertenece a Andrés Sigua  o envíe un correo electrónico a 
womar.cardenast@ucuenca.edu.ec o andres.sigua18@ucuenca.ec  
 
Consentimiento informado  
Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de participar en un 
lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron contar con tiempo suficiente 
para tomar la decisión de participar y me entregaron una copia de este formulario de consentimiento informado.  
Acepto voluntariamente participar en esta investigación. 
     
Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 
     




    
Nombres completos de los investigadores  Firma de los investigadores  Fecha 
Nombres completos de los investigadores  Firma de los investigadores  Fecha 
 
Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. José Ortiz Segarra, Presidente del Comité 
de Bioética de la Universidad de Cuenca, al siguiente correo electrónico: jose.ortiz@ucuenca.edu.ec 
 
 
